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ABSTRAK 
HALAMAN ABSTRAK 
Farid Suryandani. K3512023. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 
AKADEMIK BERBASIS WEB SEBAGAI SISTEM PENGOLAHAN NILAI 
SISWA DI SMK NEGERI 1 KUDUS. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem informasi 
pengelolaan nilai untuk memudahkan guru dalam mengelola nilai rapor siswa. 
Sistem informasi ini ditujukan untuk digunakan di Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK). Sistem informasi ini berbasis web, sehingga dapat diakses oleh guru untuk 
mengelola nilai dan siswa bisa melihat hasil belajarnya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 
pengembangan (R&D) yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kudus. Teknik 
pengumpulan data yaitu melalui wawancara, kuesioner dan dokumentasi. 
Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Sebagai Sistem 
Pengolahan Nilai Siswa di SMK Negeri 1 Kudus dilaksanakan dengan lima tahap 
yaitu : (1) Communication merupakan diskusi antara peneliti dengan pihak sekolah 
tentang pengembangan sistem. (2) Planning merupakan tahap perancangan 
kebutuhan fungsional, kebutuhan software dan kebutuhan hardware dari sistem 
yang dikembangkan. (3). Modeling yaitu tahap perancangan sistem yang berfokus 
pada pemrosesan data. Tahap ini dimulai dengan pembuatan Usecase Diagram, 
Flowchart, DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relationship Diagram), 
Desain Tabel Basis Data dan Relasinya dan pembuatan Desain Tampilan Sistem. 
(4) Construction yaitu tahapan pada rancangan yang telah dibuat, di 
implementasikan ke dalam kode (program). (5) Deployment merupakan tahap 
pengujian kepada pihak SMK untuk mendapatkan umpan balik tentang kelayakan 
dan pengembangan sistem yang selanjutnya. 
Nilai akhir dari penelitian ini adalah 93,1% dari ahli sistem, 85,3% dari  guru 
dan staf tata usaha dan 82,4% dari siswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem 
ini sangat layak untuk digunakan. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akademik, berbasis web, pengelolaan nilai siswa 
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ABSTRACT 
  
Farid Suryandani. K3512023. THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC 
INFORMATION SYSTEM AS A WEB BASED ON PROCESSING SYSTEM 
OF STUDENT GRADE IN SMK NEGERI 1 KUDUS. Mini Thesis. Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. August 2016. 
This research aims to produce an information system of grade processing 
to allow the teacher in manage a report card of student grade. This information 
system is intended for use in vocational high school. This information system is web 
based, so it can be accessed by teacher to manage grades and students can see the 
result of their study. 
Method of this research is research and development (R&D) that 
implemented in SMK Negeri 1 Kudus. The data collection techniques are interview, 
quesioner and documentation. The Development of Academic Information System 
as a Web Based on Processing System of Student Grade in SMK Negeri 1 Kudus 
carried out with five stages : (1) Communication is discussions between researchers 
with the school about developing the system, (2) Planning is the planning needs of 
the functional, software and hardware requirements of the system are developed, 
(3) Modeling is the stage of system design that focuses on data processing. This 
phrase begins with the making of Usecase Diagram, Flowchart, DFD (Data Flow 
Diagram), ERD (Entity Relationship Diagram), Design of data base tables and 
their relationships and manufacturing design of interface system, (4) Construction 
is the stage where the design has been created, implemeted into the code 
(programme), (5) Deployment is the testing phrase to SMK to get feedback on the 
feasibility and development of a system which further. 
The final value of this research is 93,1% from expert system, 85,3% from 
the teacher and administration staff and 82.,4 % from the students, so it means that 
the system is highly feasible to be used. 
Keyword : Academic Information System, web based, management of students 
grade 
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MOTTO 
HALAMAN MOTTO 
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
(Q.S. Al Faatihah: 1) 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? (Q.S. Ar-Rahman: 13) 
Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 
Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu 
(juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) 
melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Ali Imraan : 18) 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri. (Q.S. Ar-Ra’d: 11) 
Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu 
menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak 
mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 216) 
If A is a success in life, then A equals X plus Y plus Z. Work is X; Y is play; and Z 
is keeping your mouth shut (Albert Einstein) 
Berusahalah meraih impian dan menggapai puncak dengan usaha keras dan doa 
Keingintahuan tentang berbagai hal adalah sebuah pelajaran dalam kehidupan 
Prawira Kuncara Dharma   
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